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SENIOR RECITAL 
Michael Patrick Sulzman, baritone 
Graeme Bailey, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Danielle White and Stacia Jaronski, flutes 
Damian Vella and Therese Stiokas, clarinets 
Amy Terranova and Benjamin Smith, violins 
Alisson Walker, viola 
Ana Jesse, cello 
Erik Kibelsbeck, graduate conductor 
From Florid.ante 
Finche lo strale 
Selections from Dichterliebe 
I. Im wunderschonen Monat Mai 
II. Aus meinen Triinen spriessen 
III. Die Rose, die Lilie, die Taube 
IV. Wenn ich in deine Augen seh' 
VI. Im Rhein, im heiligen Strome 
VII. Ich grolle nicht 
XVI. Die alten, bosen Lieder 
INTERMISSION 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
poems by Heinrich Heine 
(1797-1856) 
From Trois Poemes de Stephane Mallarme Claude Debussy 
(1862-1918) 
Soupir poem by Stephane Mallarme 
(1842-1898) 
From Trois Poemes de Stephane Mallarme Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Soupir poem by Stephane Mallarme 
(1842-1898) 
The House of Life, a cycle of Six Sonnets Ralph Vaughan Williams 
I. 
II. 
Love-Sight 
Silent Noon 
(1872-1958) 
poems by Dante Gabriel Rosetti 
(1828-1882) 
III. Love's Minstrels 
IV 
v. 
VI. 
Heart's Haven 
Death in Love 
Love's Last Gift 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Michael Patrick Sulzman is from the studio of Deborah Montgomery 
and Donald Davis. 
Ford Hall 
Saturday, April 8, 2000 
6:00 p.m. 
